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表 紙 説 明
大腸菌reCA遺 伝子 の全塩基 配列 とreGAたんぱ く質の全 ア ミノ酸配列。
塩基配列は一 本鎖のみを示 してある。
生体内か らとったreGAた んぱ く質 には,最 初のMet(f-Metである)
はな くA■a,から始'まり全部で352個のア ミノ酸 か らで きている。
この図には転写制御部分 の塩基配列は含 まれていない。(本 文P・3参 照)
